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Final work consists of three sections. The object of the study is the process 
budget management. Theoretical bases management of budget expenditures in work 
studies. The practice and problems management of budget expenditures were 
analyzed. The measures on improvement management of budget expenditures were 
proposed. 
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Зростання видатків державного бюджету та обмеженість наповнення його 
дохідних джерел загострює проблематику щодо вдосконалення системи 
управління видатками державного бюджету. 
Причини проблем лежать полягають у тому, що методи та інструменти, 
які застосовуються в бюджетному механізмі видатків не є дієвими. 
Впровадження нових технологій бюджетування не призводить до отримання 
результатів, що характеризують покращення в системі управління видатками 
бюджету. Видатки лишаються негнучкими в управління у зв’язку з існуванням 
великого обсягу захищених статей. Досить часте коригування Закону про 
державний бюджет призводить до змін планових показників, які фактично 
відбивають тенденцію фактичних надходжень у наслідок такого ручного 
управління. Планування від досягнутого апріорі не може бути дієвим при 
застосуванні програмно-цільового методу у бюджетному процесі. 
Формальні підходи до імплементації технології програмно-цільового 
бюджетування в систему управління видатків бюджету в Україні, 
недосконалість бюджетного законодавства держави, нерозвиненість методичної 
бази та відсутність мотивацій у розпорядників бюджетних коштів гальмують 
просунення бюджетних реформ. 
Тому виникає необхідність у створенні такої системи управління 
видатками, яка дозволяла б приймати виважені та обґрунтовані рішення на 
основі оцінки їх наслідків не тільки для суб'єктів бюджетних відносин, але і для 
соціально-економічного розвитку держави. 
Таким чином, в умовах, що склалися в Україні, виникає необхідність в 
дослідженні проблематики та визначенні шляхів вдосконалення системи 




Проблеми управління бюджетними видатками є предметом досліджень 
багатьох економістів. Загальні питання управління видатками бюджетів 
розглядалися у працях вітчизняних науковців: Андрущенко В.Л., Благун І.Г., 
Василик О. Д., Галушка Є.О., Дєєва Н.М., Зварич М.А., Клець Л.Є., Луніна І.С., 
Могиляк П.Я., Опарін В.М., Панкевич Л.В., Федосов В.М. та інші. 
Метою роботи є розробка теоретичних засад та обґрунтування 
практичних рекомендацій щодо удосконалення управління видатками бюджету 
в Україні. 
Виходячи із поставленої мети в роботі були визначені наступні завдання: 
- визначити роль державного бюджету у забезпеченні потреб 
суспільства; 
- обґрунтувати термінологічний зміст та охарактеризувати ознак 
видатків бюджету; 
- дослідити складові системи управління видатками державного 
бюджету; 
- розкрити особливості реалізації програмно-цільового методу в 
системі управління видатками державного бюджету ; 
- проаналізувати практику та виявити проблематику планування та 
виконання державного бюджету за видатками; 
- визначити вплив фінансового контролю на функціонування 
системи управління видатками державного бюджету; 
- дослідити зарубіжний досвід управління видатками державного 
бюджету та його адаптація до українських реалій; 
- запропонувати заходи щодо вдосконалення системи управління 
видатками бюджету в контексті бюджетних реформ. 
Об’єктом дослідження є процес управління видатками бюджету. 
Предметом дослідження виступають фінансові відносини, що виникають 
між державою та розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів у процесі 
управління видатками бюджету. 
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Інформаційною базою дослідження є Конституція України, Бюджетний 
кодекс України, Податковий кодекс України, статистичні дані Міністерства 
фінансів України, Державного комітету статистики України та Державної 
казначейської служби України, інші законодавчі та нормативно-правові акти з 
питань організації системи міжбюджетних відносин України, періодичні 
видання. 
Методами, що використовувалися у ході дослідження, є діалектичний 
метод наукового пізнання, системний та комплексний підходи до вивчення 
теоретичних аспектів формування міжбюджетних відносин, в межах якого в 
роботі використовувались методи концептуального аналізу та синтезу, 
динамічних порівнянь, графічного зображення. 
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел.   Основний   обсяг роботи складає 76  сторінок, містить 
12 рисунків та  8 таблиць. Список використаних джерел складається зі  85 





1. Встановлено, що державний бюджет, що держава як гарант 
забезпечення суспільних благ має виняткові права щодо стягнення для 
виконання своїх функцій частини доходу у своє розпорядження. Тому видатки 
бюджету беруть участь у розподільчих процесах як носії економічних відносин 
з приводу перерозподілу ВВП. Ці відносини виникають між державою, 
юридичними та фізичними особами при перерозподілі обмежених 
централізованим фондом фінансових ресурсів. При цьому перерозподіл 
здійснюється між галузями, територіями та верствами населення. 
2. Визначено, що виходячи з різних підходів до трактування видатків 
бюджету їх зміст можна трактувати з різних точок зору: а) кошти, що 
спрямовуються на виконання програм  та  заходів,  які  передбачені 
відповідним бюджетом; б) сукупність економічних відносин, що виникають у 
зв’язку з розподілом фондів грошових коштів держави та його використанням 
за галузевим, територіальним чи цільовим призначенням; в) інструмент 
вирівнювання доходів окремих верств населення. 
3. Враховуючи теоретичні основи функціонування системи управління і 
складових бюджетного менеджменту визначено елементи системи управління 
видатками бюджету, виходячи з такого групування: за стадіями бюджетного 
процесу та за змістом бюджетної роботи. До першої належать планування 
видатків бюджету, організацію виконання видаткової частини бюджету та 
затвердження звітності з виконання бюджету за видатками. 
4. Вивчення особливостей, які притаманні управлянню видатками 
державного бюджету за програмно-цільовим методом встановлено, що в 
Україні впровадження цієї управлінської технології здійснюється досить 
інертно. Не дивлячись на досить вагоме нормативне забезпечення і 
впровадження в бюджетну роботу інструментарію програмно-цільового методу, 
проблеми щодо ефективного використання обмежених бюджетних ресурсів 
лишаються не вирішеними. Вони перш за все лежать у площині планування і 
прогнозування видатків державного бюджету. Проблематика, яка торкається 
питань  оптимізації  бюджетних  програм  як  і  раніше  лишається  актуальною, 
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оскільки їх кількість ще досить велика. 
5. аналіз практичної реалізації планування надав можливість дійти 
висновку, що планові показники не мають досить значних відхилень від 
фактичних. Проте така ситуація не характеризує успішність проведення 
планування і прогнозування. Досить часті зміни Закону про Державний бюджет 
України говорять про те, що спостерігається стійка практика підтягування 
планових показників до фактичних. В області виконання державного бюджету 
за видатками лишаються нагальними проблеми щодо організації цього процесу. 
6. Україні створені засади розвитку контролю в державному управлінні. 
Проте наявність розгалуженої системи контролю в державному управлінні ще 
не забезпечує її ефективність. Про недосконалість контрольних заходів в 
Україні свідчить наявність великої кількості бюджетних правопорушень, 
виявлення незаконного та нецільового витрачання бюджетних коштів, які 
несуть значні збитки для держави. Проведений аналіз показав, що вирішення 
проблем у сфері державного фінансового контролю в загальних рисах 
стосується вдосконалення та додержання положень законодавства, розширення 
та уточнення повноважень спеціалізованих органів державного фінансового 
контролю та підвищення якості контрольних заходів. 
7. Аналіз зарубіжної практики надав можливість виявити найбільш 
адаптовані для України напрями реалізації програмно-цільового управління: а) 
затвердити стратегічний документ у вигляд національної стратегії 
довгострокового розвитку для України, щоб унормовувати порядок розробки, 
затвердження та виконання документів державного прогнозування та 
стратегічного планування, а також повноваження учасників державного 
управління, що залучені до цих процесів; б) переглянути порядок затвердження 
державних цільових програм з метою зниження їх кількості, за основу узяти 
основні напрями стратегічного розвитку держави. 
7. Проведене дослідження дає можливість сформулювати низку 
пропозицій щодо удосконалення системи управління видатками бюджету: 
- удосконалити процес управління видатками державного бюджету з 
точки  зору  орієнтації  його  на  досягнення  стратегічних  цілей  соціально- 
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економічного  розвитку  держави  (регіонів)  з  метою  узгодження  соціально- 
економічних і бюджетних пріоритетів; 
- розробити методику планування видатків державного бюджету, 
базуючись на методології середньострокового бюджетування, з метою 
запровадження інструментів програмно-цільового методу в бюджетний 
механізм для того, щоб пов’язати ресурси з очікуваними результатами, 
задекларованими в програмних документах; 
- забезпечити щорічне складання середньострокового прогнозу 
бюджетних показників за методологією ковзного трьохрічного планування; 
- запровадити триступеневу систему розпорядників бюджетних коштів, 
розмежувавши повноваження між розпорядниками другого та третього 
ступеню з метою встановлення чіткої відповідальності щодо розподілу і 
використання обмежених бюджетних ресурсів; 
- розробити методичну базу для розподілу видатків бюджету на 
соціальний захист і соціальне забезпечення за адресним спрямуванням, що 
надасть можливість оптимізувати розподіл видатків з метою вивільнення 
коштів, що використовують неефективно, а розвивають утриманські настрої у 
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